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FINANCIAL DATA ­ 1970­1978 
This edition of the "Rapid Information" contains the financial results of the 
social protection statistics for the years 1977 (complete data) and 1978 (da­
ta received so far). It updates the previous edition as well as supplementing 
it. 
N.B. The previously announced revision of the methodology underlying these da 
ta is almost finished (this should result in more accurate data and impro_ 
vement in their comparability) and development of the methodology for the 
section dealing with persons (protected, beneficiaries) and with benefits 
received, which was previously delayed, will be put in hand forthwith. 
DONNEES FINANCIERES 1970­1978 
La présente "Note Rapide" fournit les résultats financiers des statistiques de 
la protection sociale pour les années 1977 (données complètes) et 1978 (données 
reçues à ce jour). Plus qu'un complément à l'édition précédente, elle en consti­
tue donc simultanément la mise à jour. 
N.B. La révision annoncée précédemment,de la méthodologie correspondante,s'achè­
ve actuellement (il devrait en résulter un affinement des données et une 
amélioration de leur comparabilitë); quant à l'élaboration, interrompue.de 
la section méthodologique consacrée aux personnes (protégées, bénéficiaires) 
et aux prestations reçues, elle va désormais pouvoir être poursuivie. 
Symbols and abbreviations 
: Not available 
(:) Included elsewhere 
­ None 
Signes et abréviations 
: Non disponible 
(:) Compris ailleurs 
­ Néant 
Reproduction of the contents of this 
publication is subject to acknowled­
gement of the source. 
La reproduction des données est 
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STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
Α. 
Β 
CURRENT EXPENDITURE/DEPENSES COURANTES 
1 . Socia l p r o t e c t i o n b e n e f i t s 
P res ta t i ons de p r o t e c t i o n soc i a l e 
2. A d m i n i s t r a t i o n cos ts 
F ra is d ' a d m i n i s t r a t i o n 
3. Other cu r ren t expendi ture 
Autres dépenses courantes 
4 . Tota l cu r ren t expendi ture (1) 
Tota l des dépenses courantes (1) 
CURRENT RECEIPTS/RECETTES COURANTES 
1 . Employer's soc ia l c o n t r i b u t i o n s 
Co t i sa t i ons soc ia les d'employeur 
2. Households' soc i a l c o n t r i b u t i o n s 
Co t i sa t i ons soc ia les des ménages 
3. Miscel laneous c o n t r i b u t i o n s 
Con t r i bu t i ons d iverses 
4 . Other cu r ren t r e c e i p t s 
Autres rece t tes courantes 
5. Tota l cu r ren t r ece ip t s (1) 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS nnanciai aita 
Function of the social protection benefits 
Fonction des prestations de protection social« 
TAB. 2 
STATISTIQUES DE LAPROTECTION SOCIALE 
Donnees financières 
Mrd of national monetary _ units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
1. Sickness 
Maladie 
2. Inva l id i ty 
Inval id i té 
3. Physical or mental d i sab i l i t y 
In f i rmi té physique ou psychique 
4. Employment in ju ry , occupational diseases 
Accident de travail,maladie professionnelle 
5. Old-age 







9. Vocational t raining of adults 
Formation professionnelle des adultes 
10. Placing, vocational guidance, mobi l i ty 







14. Total benefits 













































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Included in "01d-age"/Inclus dans "Vieillesse" 
(2) Included in "Inval1d1ty"/Inclus dans "Invalidité" 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
TAB. 3 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 
I . EMPLOYERS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES D'EMPLOYEUR 
1. Actual social contributions 




b) Central Government 
Administration centrale 
c) Local Government 
Administrations locales 
d) Social security funds 
Administrations de Sécurité sociale 
e) Households 
Ménages 
2. Imputed social contributions 




b) Central Government 
Administration centrale 
c) Local Government 
Administrations locales 
d) Social security funds 
Administrations de Sécurité sociale 
e) Households 
Ménages 
I I . HOUSEHOLDS' SOCIAL CONTRIBUTIONS 
COTISATIONS SOCIALES OES MENAGES 
1. Employees 
Travail leurs salariés 
2. Self­employed 
Travail leurs indépendants 
3. Pensioners, other persons 
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SOCIAL PROTECTION STATISTICS 
Financial data 
STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE 
Données financières 
Current receipts by sector of source 
Recettes courantes par secteur de financement 
Τ AB. 3 following suite 
Mrd of national monetary units 
Mrd d'unités monétaires nationales 





b) Central Government 
Administration centrale 




e) Rest of the world 
Reste du monde 
IV. INCOME FROM CAPITAL 
REVENUS DE CAPITAUX 
V. OTHER CURRENT RECEIPTS 
AUIKtS RtCl l l tS CUUKANIES 
VI. TOTAL CURRENT RECEIPTS (1) 




b) Central Government 
Administration centrale 
c) Local Government 
Administrations locales 
d) Social security funds 
Administrations de Sécurité sociale 
e) Households 
Ménages 









































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Excluding transfers between activities 
A l'exclusion des transferts entre gestions 

SOCIAL PROTECTION STATISTICS Financial data STATISTIQUES DE LA PROTECTION SOCIALE Données financières 
Social Protection Indicators TAB. 4 Indicateurs de protection sociale 
INDICATORS/INDICATEURS 
1. Expenditure/Dépenses 
a) at 1975 prices (Mrd EUA) 
aux prix de 1975 (Mrd UCE) 
b) as % of the gross domestic product (1) 
en % du produit intér ieur brut (1) 
c) per inhabitant at 1975 prices(EUA) 
par habitant aux prix de 1975(UCE) 
2. Benefits/Prestations 
a) as % of the net national disposable 
income (1) 
en % du revenu national net dispo-
nible (1) 
b) Benefits for "Sickness" per inhabi-
tant at current prices (EUA) 
Prestations "Maladie" par habitant, 
à prix courants (UCE) 
c) Benefits for "Family" per chi ld un-
der 15 years at current prices(EUA) 
Prestations "Famille" par enfant de 
moins de 15 ans, â prix courants(UCE) 
d) Benefits for "Old age" per inhabi-
tant aged 60 years and over at cur-
rent prices (EUA) 
Prestations "Viei l lesse" par person-
ne de 60 ans ou plus, à prix courants(UCÎ 
VARIOUS DATA/DONNEES DIVERSES 
1. Consumer price index (1975=100) 
Indice des prix à la consomma-
t ion (1975=100) 
2. Gross domestic product (1)(2) 
Produit intér ieur brut 0 ) ( 2 ) 
3. Net national disposable income (1)(2) 
Revenu national net disponible (1)(2) 
4. Total population (1000) 
Population totale(lOOO) 
5. Population aged under 15 years (1000) 
Population de moins de 15 ans (1000) 
6. Population aged 60 years and over(lOOO) 
Population de 60 ans et plus (1000) 
7. Conversion rates in EUA 
Taux de conversion UCE 

































































































































































































































































































































































































































































































































(1) At market prices/Aux prix du marché 
(2) Mrd of national monetary units/Mrd d'unités monétaires nationales 
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